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MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sayo gratuitamente Las disposiciones insertas en este Mario, 1Se admiten subscripcines al Dia:si.°
á ir. :abscriptores da la «Legislación». tienen carácter preceptiwo. . al precio de 3 pesetas ubniestn.
SUMA iIO
Personal.
Destino al A. de N. D. J. J. Vez.—Idem al A. de N. D. C. Boado.—Relativa á pe
tición del C. de I. M. D. A. Villalobos y sargentoM. Rodríguez.
Asuntos gene. rales.
Relativa á pensión de María Cristina al C. de I. M. D. J. M.s.
Circulares y disposiciones.
P- Clasificación de retiros hecho por el Consejo Supremo.
Anuncios.
111111■111~1■1~~
SECCIÓN OFICIAEtos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18de Febrero de 1907.
Sr. Director del Personal.
_
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente General de Marina.
FZE.A.LJES C51R•IDENue
PFEISONfki
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante personal de su Ayudante de
Campo el Capitán de navío de primera clase D. Leo
poldo Boado y Montes, al Alférez de navío D. José
Jacinto Vez y Zetina, en relevo del oficial de igual
empleo D. Carlos Boado y Suan ces, que ha sido des
tinado á la Escuadra de Instrucción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Febrero de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
br. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á embarcar en la Escuadra de
Instrucción, el Alférez de navío Don Carlos Boado y
Suances.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de




CUERPJ DE INFANTERÍA DE MARINA
Exorno . Sr. : El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden Cle 7 de Febrero actual, dice al de Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: En contestación á la Real orden ex
pedida por eseMinisterio en 7 del pasado mes,á la que
se acompaña la instancia del Capitán de Infantería de
Marina D. Angel Villalobos Belsol, solicitando formar
parte del Cuerpo de instructores de la policía inter
nacional de Marruecos; el Rey (q. D . g.) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V . E. que han sido ya
significados al Ministerio de Estado, los nombres del
jefe, oficiales y sargentos que se proponen para
formar parte de dicho Cuerpo, habiéndose hecho esta
gestión por indicación del referido Departamento mi
nisterial en que se interesaba se formase una relación
del personal dependiente del Ministerio de la Guerra
que se juzgase en condiciones para desempeñar el
mencionado cargo de instructor de la policía; pero,
que no obstante, se toma nota de las pretensiones del
interesado, para tenerlas en cuenta, si á ello hubiera
lugar, al cambiar las circunstancias en que haya de
proponerse en lo sucesivo el personal; siguiéndose el
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mismo criterio por lo que respecta al Sargento 2.° de
Infantería de Marina José Manuel Rodríguez, cuya
instancia fué remitida á este Ministerio por el del
digno cargo de V. E. con la Real orden de 13 de Di
ciembre último.»
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos. –Dios guarde á V. E. muchos 2110S.—Madrid
16 de Febrero de 1907.
El .,:ubsecrettir o,
José Ferrer
r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
11.1•2111~
SUBD1 RECCioN DE ASUNTOS
GENERALES
RECOMUNSAS
El Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de 11
del actual, dice á est3 de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con Real orden de 28 de Di
ciembre de 1905, promovida por el Capitán de Infan
tería de Marina D Juan Ros Ramírez, en súplica de I
que le sea admitida la renuncia al percibo de la pen
sión anexa á la Cruz de María Cristina que disfruta
y se le abonen en cambio como más beneficiosas las
correspondientes á las dos cruces del Mérito militar
con distintivo rojo que posee, con los efectos retroacti -
vos -que autoriza la Real orden circular de 4 de Mayo
de 1905, (C. L. número 83); el Rey (q. D g )—de J Sr. Director del DIARIO OFICIAL
Macuerdo con lo informado por la Ordenación de pa- Í arma.
gos de Guerra—ha tenido á bien acceder á lo solici- E, . Sr.: En virtud de las facultades con eri
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos».
Lo que de igual Real orden, comunicada por di
cho Sr. Ministro del ramo, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 13 de Febrero de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer
r. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
---~sigt>,w4>41111L
CIRCULA RES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi -
nisterio, remito á V. S. acordada de este Consejo
Supremo clasificando con el haber de retiro que le
corresponde, al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación que da principio con el Capitán
de Infantería de Marina D. Antonio Cornejo Ala
barse y termina con el 2.0 Contramaestre Angel del
Ríe) Blanco.






tado y disponer que por la Habilitación respectiva se
practique la reclamación de las diferencias entre una
y otras pensiones desde 1? de Noviembre de 1900,
que son los cinco años de atrasos, á partir de la fe
cha de su instancia, que autoriza la ley de Contabili
dad, verificando dicha reclamación por lo que se re
fiere á ejercicios cerrados en adicionales de carácter
preferenté; y los del año actual en documento de ha
ber corriente, y sin que tal cambio de pensiones im
plique pérdida de la cruz de María Cristina que que
da subsistente con todos los demás derechos que con
arreglo á su Reglamento y á la ley adicional á la
constitutiva del Ejército, le corresponden. De Real
das á este Consejo Supremo por ley de 13 de Enero
de 1904, ha acordado clasificar en la situación de re
tirado, con derecho al haber mensual que á cada uno
se les señala, al personal de Marina que figura en la
siguiente relación, que da principio con el Capitán de
de Marina D. Antonio Cornejo Alabarse y
termina con el 2.° Contramaestre de la Armada An
gel del Río Blanco.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de Febrero de 1901.
Señor. .
11-Celación que se cita.
• • • •
Polavieja.
NOMBRES
D. Antonio CornejoAlabarse.»rancisco López Lago
» Juan Rodríguez Laguna
» Juan Antonio Novo López























Inf.a de . a Cádiz 225'00 1.0 Marzo 1907 Cádiz. Cádiz.
Idem Coruña.... 225'00 Idem Coruña.
Idem Cádiz 225'00 Idem Cádiz. Cádiz.
Armada ldem 100'00 Idem Idem. Idem
Idem Coruña... 100'00 Idem Forrol. Coruña.




Madrid 16 de Febrero de 1907.—Polavieja.




DE OBRAS Y DI lak MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIARIO OFICIAL d-el
Ministerio de Marina.
PRECIO: I PESETA
Diario Oficial del Ministerio cic Marina
()LECCION LEGI LATIVA DE LA A !LA ADA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se repartirá á los suscriptores con el DixRio.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum -
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL una peseta al mes. En el Extranjero y- Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis .<1. los suscriptores de la Coluden.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de Isen ade
lante, de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
del Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos deberán acom
pañar con la reclamación el importe de los números que pidan.
RUAMINTO ll ll A ADIADA
De venta en esta Administración al precio de 0,10 peseta
Q) I IQ \TM
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-)RRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO II IDR;0
DEI:BOTEROS
yerrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidaa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo. tomo i.° 1893..
Apéndice al mismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 18S3..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.ft, 1890. .
stas delgolfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
£.1, 1898.. .....-..... • • • • -
Der 'otero del Archipi& ago Filipino, 1879
idt m para la navegación del Archipiélago de las
Citrolimis, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la America meridio
•nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863. •••4 ••••
Navegación del Oceano Pacífico 1862
Idém id. Atlántico, 1864 ..........
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en ei puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Isn.tuccionesparael pasodel estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887 .... .
Idem id. id. íd. u; 1889
ídem id. íd. íd. in; 1891 .... .
Idem de !a Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derroten.) de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880... .
Idem de la id. (3 parte) desde cabo López á la balalP
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 •
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
!demdel mar de China, tomo 1: 1872......- • ...
Idem íd. id. 11: 1898. ...
Suplemento al tomo Ir; 1891... • • • .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870...... •.
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septenfrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874... .....
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de lia.s islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906k.
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
'rabias completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
ALUMBRADO MARITIVIO
5,0 Ide 1898) (agotada).
0
Lenínsula Ibérica é islas adyacentes, 1905 1,50
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897.
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusiva, primera parte, 1896. 2,00













Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Idem de íd. de las costas orientales de la America
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,0,1
Idem de las costas de. Africa del.mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
'Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897.. , . ..... 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS
ORDENES ETC.
1,00 Ordenanzas generales de la Armada naval de 1993, 1
8,00 tomo i .
Idem íd. id. tomo n '‘
1 00 )1 Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
0,50 1 hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo I: 1824
0,50 1 II.. II.íd íd. in: 1826,
íd. I 1825.5,00 Id. íd. íd.ti:3,00íd. íd. iv: 1827.
3,00I 11. 1.1: íd. íd. v: 18285,00 íd. íd. vi: 1829.
1
1,00 Id. íd. íd. íd. vri: 1830.
Id. íd. íd. íd. vrii: 1831
4
1
1,00 I Id. íd. id. íd. ix: 1832
I Id. íd. id. íd. x: 1833










Indice de los nueve primeros tomos. .......
1 ORRAS IIIWERS,AS
; Código internacional de señales (5.' edición) 1901.. .
' Fe de
ri
erratas del mismo. 1903 ......... , ......... •
ADICION
OnRAS DE Nilailelt.
5,00 Tablas natiticas por Terry; 1879.... „ ........, , .. .
z


















Id. íd. 1816 . • • • • • .. ..... .
Id. íd. 1847. • . • • . •
Id. íd. 1848 • •









id. .. .......... . ........
Id. íd.



































Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal d6 la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. Id., en rúatica: 1:•:.: • P • ' • ' • • .1 • •
• • •
•
• • • • • • •
•
Id íd.
Id. íd.
Id. íd.
OBRAS DIVERSAS
•
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
I.5,0c
00,00
12,59
1,25
1,25
:t
/7 1,25
tf
1,25
1
14 1720
t:, 1,25
1
4)1 1,25k 1,251,25
1 I" 1,25
1
•2 1,25
1,25
1
I
! 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
